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З метою підвищення точності та якості механічної обробки заготовок деталей 
машин актуальним залишається питання пошуку прогресивних конструкцій ріжучих 
інструментів, зокрема ріжучих пластин кінцевих фрез та відрізних різців. Для пошуку 
нових геометричних параметрів та механічних властивостей ріжучих пластин 
використано метод синтезу ієрархічних груп за допомогою модифікованого 
морфологічного аналізу [1]. У результаті проведеного аналізу впливу різних факторів 
на процес різання металів твердосплавними пластинами при використанні структурно-
схемного синтезу із застосуванням морфологічного аналізу було визначено обмежену 
кількість складових елементів та зв’язків між ними, які представляють геометричні 
параметри та механічні властивості ріжучих пластин, на основні чого складено 
морфологічну матрицю. Вона поділена на стовпці, в заголовках яких представлені 
морфологічні ознаки елементів ріжучих пластин і зв’язки між ними, а до їх складу 
внесено альтернативи кожної ознаки без критичного аналізу. Обрані наступні основні 
морфологічні ознаки: форма ріжучої пластини, форма ріжучої кромки, радіус 
заокруглення ріжучої кромки (постійний або змінний), способи кріплення пластини, 
наявність додаткових канавок, адаптація ріжучої пластини до режимів різання та 
зовнішніх навантажень, наявність покриття ріжучих пластин та примусового 
охолодження. Загальна кількість синтезованих варіантів ріжучих пластин є значною, 
 
Рисунок 1. Модель механічної системи «Ріжучі 
пластини»: І- ІV – відповідні підгрупи ієрархічного 
рівня; (1)-(3) – відповідні ієрархічні рівні 
тому для скорочення варіантів 
рішень використано метод 
синтезу ієрархічних груп з 
розбиванням їх на підгрупи за 
допомогою морфологічного 
аналізу (рис. 1), де кількість 
варіантів зменшується, проте 
зростає концентрація реальних 
варіантів, які можна впровадити у 
виробництво. Використовуючи 
даний метод синтезу, було 
розроблено конструкції ріжучих 
пластин, які підвищують точність 
та якість процесів фрезерування 
кінцевими фрезами та відрізання 
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